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3CAUL Strategic Plan 2001 : Environment
 Increasing emphasis on quality of services
「大学サービスの質」について重要視
 Diversification of the university sector.
大学組織の多様化
 Fundamental changes in the technology and its impact on teaching and learning.
テクノロジーを要因とする基本原則変化と教育や学習への影響
 Changes in the scholarly communication.
学術コミュニケーションの変化
 Funding reductions in real terms.
財源の減少
 Increased competition in higher education.
高等教育における競争激化
 Changes in research, teaching and learning practices facilitated by technology;
情報テクノロジーを要因とする研究／教育／学習手段の変化
 A developing policy environment that puts research activity in a national perspective;
国家的な研究活動を支える政策の促進
 Increasing requirements to demonstrate quality processes and outcomes;
質の高い研究成果やプロセスを公開することの重要性の認識
 The steady maturing of alternative approaches to academic publishing;
学術出版にかわる選択的アプローチ
CAUL Strategic Plan 2003-2004 : Environment
CAUL Strategic Plan 2001: Action





CAUL Strategic Plan 2003-2004: Action
y Contribution to teaching & learning
オーストラリア大学における教育・自己学習への貢献のため、図書館の持つポテンシャ
ル（コレクション、サービス、情報に関する知識等）を最大限にする。
y Contribution to research
機関リポジトリの充実に関心のある全ての大学にリポジトリを普及させる。
Participation of all interested members in the development of institutional digital assets 
repositories
4Scholarly Communication in Australia
 CAUL Strategic Plan 1999-2005 (GOAL)
CAUL is dedicated to improving access by the students and staff of Australian 
universities to the scholarly information resources that are fundamental to the 
advancement of teaching, learning and research.
CAULは教育・学習および研究を促進を目的に、オーストラリアの大学に所
属する学生やスタッフによる学術情報資源へのアクセス改善に専念する。
 Institutional Repository is one of the action for scholarly communication of 








 The committee was established in August 2003
 The committee under of ‘Australian government, 
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 MAMS Project : Macquired University
 APSR Project : Australia National University
 ARROW Project : Monash University
 ADT Project : CAUL
63. MAMS Project
MAMS Project : Overview
Meta access management system
 Multiple solutions to
 Managing authentication
 Authorization and identities
 Common services for digital rights
 Search services and metadata management
 Macquarie university is the lead university.
 Partner and advisory group
 $4.2 million project funded by DEST.
74. ARROW Project
ARROW Project : Overview
Australian Research Repository
Online to the World
 Identify and test a software solution or solutions 
to support best-practice IR.
1. ARROW Repository
2. ARROW Resource Discovery Service
3. ARROW Open Access Journal Publishing
4. ARROW Web Site
 Monash university is the lead university.
 $3.66 million project funded by DEST.
8ARROW Project : Stage
1. 起動 Demonstration (2004) 
developing architecture, selecting, testing and 
developing software
2. 展開 Deployment (late 2004 - end 2005)
populating arrow partner’s repositories
3. 普及 Distribution (mid 2005 - end 2006)
enabling others to participate:
ARROW Project : Overview
 コンテンツ Content
 メタデータ記述 Metadata
 メタデータ識別子 Persistent Identifiers
 IRソフトウェア Repository Software
 周辺ソフトウェア Software development status
 実行状況 Implementation status
 オープン誌出版 Open journal publishing
95. APSR Project






 ANU is the lead university of project.
 Partners: ANU / UQ / U o Sydney(Group 8)
 $2.8 million project funded by DEST
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APSR Project : Program
 Digital continuity and sustainability
(Systems, Tools, Publications, etc)
 International linkages program
(guidelines, international relationship)
 National services program 
(national outreach, events, workshop)
 Practices & testbed
(software, technical works, etc)
APSR Project : Stage2
http://www.apsr.edu.au/
 Funding for APSR - Stage 2
 $1.87 million project funding recommended
The extension of APSR will extend the scope and depth of its services to the Australian higher education 
and research sectors. Specifically, APSR-2 will extend the programs on digital sustainability, core 
development, national outreach, and international linkages. The digital sustainability program will 
address the operational integration of key APSR projects with the two major digital repository 
systems in use in the sector. The core development program will continue the development of tools 
and techniques for integrating repositories with the processes of authoring, archiving, publication, 
and reporting. The national outreach program performs a crucial role for the higher education sector 
and for government more generally, by providing opportunities for knowledge sharing and 
networking for Australian researchers and information professionals and by developing skills.
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6. Open Repositories 2006
OR2006 - APSR
http://www.apsr.edu.au/Open_Repositories_2006/index.htm
 Date: 31, January - 3 February, 2006
 Location: University of Sydney
 Programs
 Dspace user group
 Eprints user group
 Fedora user group
 Forum: well-integrated repository




 Scott Phillips, Texas A&M University Libraries.
De-facing DSpace with Manakin
 Ian Barnes and Scott Yeadon, The Australian 
National University. One click DSpace ingestion 
with the Digital Scholar's Workbench
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7. UQ / ANU / QUT
スライド２に続く
1QUT ePrints




























4QUT ePrints 登録率 他大学との比較
http://leven.comp.utas.edu.au/AuseAccess/pmwiki.php?n=General.DepositPolicy
QUT ePrints ポリシーの意義
“Material which represents the total publicly available research and
scholarly output of the University is to be located in the University's
digital or " E print " repository, subject to the exclusions noted. In this 
way it contributes to a growing international corpus of refereed and other





5QUT ePrints コンテンツ数増加の戦略 1
z 図書館からの積極的なアプローチ
















































 Draft or final conference proceedings
 Conference posters
 Data sets
 Other forms of research output.
ＵＱ：利用メリット
 Helps free UQ’s research output from 
access barriers and tolls
 Speeds up research sharing
 Provides a secure storehouse for 
research in perpetuity
 Enables cross-institutional searching 
and quicher access to online research
 Offers a new channel for peer review 























 Over 2 million volumes 
 11,262 print journals and 29,714 electronic journals
 867 networked databases to guide you to journal 
content 
 Multiple copies of textbooks held, including copies in 
High Use Collections for quick access 
 358,537 electronic books
 29,988 videos 
 Comprehensive quick reference collection 

























 Division of Information（情報部）が、情報
に関する業務を管轄し、図書館もここに属する。
 Division of Informationの構成
 Corporate Information Services
 Scholarly Information Services
（University Libraryはここに属する）

















 タイトル数 53,600（e-journal & 
databases)
 検索システム
OPAC, Serials Solutions, Metafind, etc
 アクセス管理
 電子ジャーナルのライセンス交渉
 学内利用者の学外利用
 学外利用者（身分証明者）の館内利用（交渉中）
 Shibboleth
8まとめ
 政府予算(2003-2005)は４大プロジェクトに投資
 2006年以降、Stage2として各プロジェクトの３年間のノウハウを
パートナー大学以外に広める戦略
 機関リポジトリに特色（個性）が必要
 研究者支援のためのリポジトリであるべき
 成果情報の可視性の向上
 著者別評価ができること
 分野別アプローチ（日本部局とは異なる）は重要である
 技術者の必要性
 困難な場合は、外注型リポジトリの活用
 海外を含む機関との情報交換が必要
 電子情報資料（EJ/DB/EB）規模の違い
